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Vorbemerkung 
Diese b ib l iograph ie e n t h ä l t d ie Veröffentlichungen von 
Д.п^еhöriger, de? Technischen Hoohsciiuls Iliaenau aus dem 
BeriOfitsE-aitraura 1971-1972. 
Sie vmrde auf Grund der von dsn Sektionen geneideten 
Unterlagen und der rem der Bib l io thek Kusats l ich e r ­
m i t t e l t e n T i t e l ausannsangabtellt, 
Disser tat ions?: und r l a b i l i t a t i c n s s a h r i f t e n sind niGht auf­
geführ t , da fiiase In dem von dar Bibliothek harausgegebe 
nen oabrssTer?>eiGiinis erfaßt wurden, luiohbesprechungen 
und Berichte '.3ber 'Tagungen bl ieben unberücks ich t ig t . 
Die Bibl iographie i s t a lphabet isch nach Yarfas^arnaifien 
£3crdnet. Innerhalb der Schrif ten e ines Verfassers e r -
fo lg t die Ordnung nach Er schsirmngs jähren» 
Hie Bibl iographie wird 'c :'•••?-IG*v:V . 
1ш Februar 1976
 G o u a g r 
Eib l io t i i eksd i re t to r 
Ahngj Richard, Dr. r e r . tiat. 
Sto ' rs tel lenantersuchungea an SüSe / Hioharct Ahne; Karl-
Heins Gothe. 
2eitGchri.ft f. e l e k t r i s che Int'oriTiatioris- und Snerg ie -
technik, Leipzig, 2(1372)'*, S. 1B4-185. 
Arlt_, Bernd, Dr . - Ing. 
Die Spannungsopttk als Mittel aur Rationalisiernag des 
KonstruktionsDroBqsses. Informationsartikel» 
FeingerätQüecbniTt, Bariin, 20(1971)7. 3. 304-30^. 
16, Int. Wiss. Koll. d. TK Ilmenau, T.2. 1971. 
Arnold, Heinrich, Prof. Dr. rer, nat. ha'fcil. 
Eigenfehlordnung und Stabilität binärer Halbleiter und 
Dielektrika. 
Zeitschrift f, elektrische Inforn-'Ations- und Energie-
technik, Leipzig, 2(l97?.>i S. 194-196. 
Ar^rniak, Dieter, Dipl.-Ing. 
Probleme der Kuraaeitmeßtecnnlk unter dem Aspekt der Im-
pulsksnnwertaießtechnik / Dieter Ar tymiak; Petsr Reichl. 
Nachrichtentechnik, Berlin, 22(1972)9, 3» 279-280. 
Verfahren der Kurzaeitneßtechnik/D.Artymiak; J.Petschner; 
F. Reichl. 
Nachrichtentechnik, Berlin, 22(1972)1, 3. 25-28. 
äarthe_l, Нааз-Joachia» Divl.-Ing. 
Bsitrag aur -rathepatischen Modellierung von Induktions-
tlegcISfen im betrieh / Напз-Joa^nim äarthel; Wilfried 
Shrhardt, InJorrcaticnsartiksl. 
Elektrie, Berlin, 25(1971)9, S. 379. 
Bauersohnidt, Manfred, Dr.-lng. 
Über einige Probleme bei der Geratejustierun^, 
Feingorateteohnlk, Berlin, 20(1971)4, S. 151-194. 
Baur^artl, Dieter, Dipl.-Ing, 
Über die biologischen Prinzipien einiger Reaeptortypen 
und ihre Eignung als Vorbilder technischer Systeme. 
Messen, steuern, regeln, Berlin, 1*(1971>, S. 135-137. 
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Зеокаг, Ulrich., D ip l . - Ing , 
Amplitudensteueruog in Drehst rorndystemeri duroh p-Dulsige 
S t e l l e r . 
Wissenschaftliche Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ита-эжа«, 
18(1972)2, S. 103-126. 
Analoge Machoildurig des thermischen ^ет:и.г,11епз УС-а Thyr i ­
s to ren - e in H i l f s m i t t e l ЪеХ der J>ii3en3ißnl.arüE.g vcm .Stro»-
r l c h t e r s c h s l t u a g e a . 
31ek t r l a , ö e r l i ß , 26(1372)9, S. 260-262. 
Sine sicfaohe »let'hode zar Steuerimg der BTeääfees-chXsunl^Jing 
TOS As^Bcä.ron-.KarasfialauSl&ttferiU'Otoren* 
S l e k t r i e , Be r l io , 26(1972)4, 3, 94-96, 
Bendel, Udo, .Dr. - lag* 
Metfiod-eu der s t a t i s c h e n Optimierung industri-eXlex PT^KÖS-
se / ü, Bendel; 3 , Bergmann; Я. Engmann. 
Kessen, s t e u e r n , rege ln , Be r l in , 14(1271)3» S- 90-9&. 
".Veiiere Verf. : H . - J . Sprenger; J". f e r n s t e d t . 
Eia neues JSodellbildungsirer fahren a l s S e i t r a g sur s t a t i ­
schen Optimierung. 
Messen, s t eue rn , rege ln , Berlän, 14(1971)3, 5, 100-103. 
Sergniann, S iegfr ied , D r . - l e g . 
?«'-&T;ÜOden der s t a t i s c h e n Optimierung i n d u s t r i e l l e r Prozs-* 
s e / S. Бе ГЩВЯЙГ. ; В. Бе ade 2 ; I5. S:iRr:a:i;i. 
Кзззеп, Stauern, r*£ela , Ber l in , 14^971) .1 , 3 . 90-Э€>. 
5.¾ i t ere Verf. : fi.-J, Sprengs.r; .J, ^ s rns ted t , 
Bernet., Die ter , Dr . - log . 
"DifflenoioäiieruuÄ теа Srd^fi^gcs.la.gsü für äsu BIl tasrnut :a . 
Infor .^at t t '^ss j r t lkel . 
BneiÄleteöiaaläc» Ber l in , 2"C(l97'0-S, 5 . 363-3&5. 
15. 1 s t , '31&&. ZcXX. d. 2S 11,-iSEaii. T - l . 1571. 
Zcrrüsioa тэа E r d s r s a t e r i a l май laaXjse der Versinkangs--
gate / 3 . Geras t ; V. -L*aag«. lEforsaatiasaarti lcej. . 
Ele lc t r le , B e r l l a , 25(1971)5,, 3 . 165-166, 
BB^elsac'g, SarJuard, Prof» D r . - I n g . hsbll, 
Aktuelle Probleme der Meöfear-iEKeäatecb^iri. Informations' 
a r t l f ce l . 
"Feltsgerätetecbßik, BerXizt, 2©(19?1)7, 3 . 311-313. 
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Zur kontinuierlichen Leistungskontrolle mit dem A.ntwort-
Aüswahl-Verfahren in der Getriebetechnikausbildung. 
wissenschaftliche Seitschrift d. TU Dresden, Dresden, 
20(1971)5, 3. -1357-1360. 
Ausbildungsböispiele aus der Sowjetunion. Zur Genauigkeit 
von Mechanismen im Gerätebau. 
Feingerätetechnik, Berlin, 21(1972)12, 3. 531-532. 
Zur Ausbildung von Diplomingenieuren für den Gerätebau 
an der TU Ilmenau. 
Wissenschaftliche Seitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
18(1972)2, S. 143-149. 
Bo'rner, H., Dipl.-Ing. 
' .Vahlinfcrmationsübertragung bei Tastwahl / H. Börner; 
H. '(Veißlener. 
Fernmeldetechnik, Berlin, 12(1972)3, S. 166-167. 
Borrmann, Volkhard, Dr. oec. 
Zur Gestaltung arbeitsteiliger Systeme und Prozesse un-
ter besonderem Berücksichtigung der Anwendung der Graphen-
theorie. 
Wissenschaftliche Ze.. • .'•'• :T„.ft ';, ^'L .11...^ .^ .-., iim0na.11, 
17(1971)1, S. 101-115». 
Zur Lösung des Hierarchinp;.'oV'fsnn .-.\ii aar Ea?is knoten-
be'.vertster Graphon uad \\s>;:zu Aiy.ve ,.:^11:..--,, lai O.f'.r G-esto.L— 
-ur.g von Leituugssij u4.turen. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d, TK Ilmenau, Ilmenau, 
13(1972)2, 3. 24-42. 
Brauning, Günter, Prof. Dr. гer. nat. habil. 
Bemerkungen zur Simulation von Totseitgliedern. 
Wissenschaftliche Zeitschrift G, TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)2, 3. 39-46. 
DIoIMAJÄI, ein olockoriertiertes SiTBulationsprogramm für 
die Rachenanlage OUHA 1204 / G. Bräuning; R. Scho'nefeld. 
Messen, steuern, ragsln, Berlin, 14(1971)6, 5. 230-233. 
Gewöhnliche Differentialgleichungen. ?. Aufl. 
Frankfurt/M, Zürich: Deutsch 1972. 273 3. 
Brod^t '-'•-•:•• t t h i a s , ö r . - I n g , 
I d e n t i f l i va t ions rng thoden , d i e au f d e r T h e o r i e o p t i m a l e r 
Pr о z с s s <J c- m e i e r e n . 
Wessen, steuern, regeln, Perlin, 14(1971)9, 3. 345-348. 
Buff, Werner, Dr.-Ing, 
Ladungsspeloharung an Grenzflächen von Isolatorooh-ichten / 
Warner Buff; Heinrich Gre.in-зг, 
Wissenschaftliche Seitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1371)4, о. 87-96. 
TJer Speicherfeldeffekttransistor - Wirkungsweise und An­
wendungen / W. Buff; H. Grsiner; if.. Henne. 
Nachrichtentechnik, Berlin, 21(1971)6» S. 320-223. 
Weitere Verf.; A. Klrp&l; R. Kubis; J. Straßburg. 
Abbau von Speicharladungen in IUI I?S-3trukturen / W. Buff; 
H. Greincr; J, Straßburg. 
.Nachrichtentechnik, Berlin, 22(1972)10, S. 368-369. 
Der Floating-Gate-lTariSistor - eine neue elektrisch pro-
grammierbare Speicherzelle / W. Buff; H. Greiner; 
S. Köhler, 
Nachrichtentechnik, Berlin, 22(1972)10, S. ЗЬб-367. 
Weitere Verf.: J* otraßburg, 
Leitungsprozesse in dünnen SiOp-Schicfitsn / ".V. buff; 
H. Greiner; J. Straßburg. 
Zeitschrift f. е":г';'-г1.^ ;г^ ; Informations-™ u:.d Ег^гк.гз-
technik, Leipzig, 2(,197^)4, 3. 208-209, 
Die Unterscheidung von verschiedenen elektronischen Lei­
tungsmechanismen in Silisiunmitridschichten. 
Zeitschrift f, elektrische Informations- und Energie-
teohnik, Leipzig, 2(1972)4, 3. 209-210. 
Burger, Peter, Dipl.-Ing. 
Ein Ееitrag zur Untersuchung kryogener Kcrabinatlonsschal-
tungen / P. Burger; U. Schulze, 
Zeitschrift f. elektrische Informations- und Energie­
technik, Leipzig, 2(1972)4, S. 242-243. 
Burkhard*, Winfried, Dipl.-Ing. 
Zu Problemen des computergestütüten Entwurfs der Leitungs-
führung auf Leiterplatten der Analogtechnik. 
Fernmeldetechnik, Berlin, -(2(1972)3, 3, 126-129. 
i 
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gallvd-tgit Lothar, Dr.-Ing. 
Internationale Zusammenarbeit - ein wichtiger Faktor im 
Hochschulwesen / L. Dallwita; K.~H. Sister; E. Wagner. 
Die Technik, Berlin, 27(197?.;12, S, 749-751. 
Probleme der Anwandung supraleitender Bauelemente in der 
Elektronik / L. Dallwita; V. Mau. 
Zeitschrift f. elektrische Informations- und Energie-
technik, Leipzig, 2(1972)4, S. 233-239, 
De11mar, Klaus, Dipl.-Ing. 
Zur Simulation der Vorschuberwärmung / K. Dettmar; 
Vi, Reiß. 
In: I I I . I n t e rna t i ona l e s Kolloquium Über das Beukenmodell 
in £6d&, Volksrepublik Polen, 1972. Vortrag Hr. 1 .1 /3 . 
Dier ich , E l f r i ede , Dip l . - Ing , 
Wie wo i t geht die Standardis ierung? / Elf r iede Dler ich; 
Die.ther Hi lbe r t . 
Informatik, Ber l in , 19(1972)4, S. 52 
D i t t r i o b , HeImar, Dr. оео. 
Analyse von Eutscheidungsnetaplänen mit inklus iv-dlsöunk-
t i v verknüpften Ak t iv i t ä t en . 
Wissenschaftl iche Ze i t s ch r i f t d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)1, 3„ 117-124. 
Dro_ß, Günter, Oberstufenlehrer 
ttitarb. an: Lehr- und Übungsbuch der Mathematik für Inge-
n ieu r - and Fachschulen. Б а и . 12. Aufl. 
Leipzig: F'achbsichverl« 1972. 
Dummer, Kar l -Fr iedr ich , Dr . - Ing. 
2ur Frage der mechanischen S t a b i l i t ä t von Bündel le t tern / 
Kar l -Fr iedr ich Dummer; Walter Furker t . Inforrnat ionaar t i -
k e l . 
Energleteohnik, Ber l in , 21(1971)Ö, S. 360-361. 
16. I n t . Vlies. Koll . d. TH Ilmenau. T .1 . 1971. 
- - 6 -
EhrJxardj_f Y/ilfrisd, Dipl.-Ing. 
Beitrag sur mathematischen Modellierung von. Induktions-
tlegelb'fen lai Betrieb / Wilfried Ehrharai; Hans-Joachim 
Barthe1. Informationsartikel, 
Elefctrie, Berlin, 25(1971)9, S, 379 
16, Int. 7.'±35. Ко 11. d. TH Ilmenau* T.1. 1971. 
Tsmperaturmessung mit Thermoelementen an induktiv erwärm-
ten Werkstücken / W. Sbrhardt; S. КоГое; <>!« aosspeintner. 
Messen, steuern, regeln, Berlin, 15(1972)2, S, 63-66. 
Barhardt, Wolfgang, Diplomlehrer f. Marxismus-Leninismus 
2ur Periodisierung der Geschichte der Bündnispolitik der 
Arbeiterklasse und der naturwissenschaftlich-technischen 
Intelligenz in der DDR von 1960 bis 1970. T.1. / 
W. Shrhardt; A. Erck; F. Gelshendorf. 
iVissenschaft liehe Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)1, 3. 47-54. 
Zur Perlodldierung der Geschichte der Büninidpolicik der 
Arbeiterklasse und der naturwissenschaftlich-technischen 
Intelligenz in der DDR von 1960 bis 1970, T.2. / 
W. Ehrhardt; F. Geishendorf: K.-H, Knüppel. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)4, S. 97-106. 
Sichler, Wolfgang, Dipl.-Ing. 
Zur Systematik der Bewertung optischer Systexe /W. Sichler; 
H. Hai erkörn. 
Feingerätetechnik, Berlin, 21(1972)9, 3. 399-402. 
-Eitel.lSr&e, Klaus, Oberstufenlehrer 
Mitarb. an: Einführung in das technische Englisch - Elek-
trotechnik. 
Berlin; Verl. Technik 1971. 
Elster. Karl-Heinz, Prof, Dr. rer. nat. habil. 
Affine Abbildungen / K.-H. Elster; G, Bachmann. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d, TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)2, S. 25-ЭЭ, 
Mitarb. an: Mathematik für ökonomische und ingenieuröko-
nomisoiie Fachrichtungen. T.1. 
Berlin! Verl. Die Wirtschaft 1971. 
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Über das Konvexitätsverhalten. homogener Funktionen тощ 
Grade 1 / K.-H. Eistsr; D. Srdniaan. 
Wissenschaftliche 2eitschrlft d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)3, 3. 71-32. 
Über Eigenschaften von Rotationen im R / K.-E. Elster; 
G. Bachmann; R. Deumlich. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)3, S. 51-62. 
titer einige Aspakte des wlssenschaftlich-produktiveu 
Studiums bei der Ausbildung von Fachlehrern für Mathe-
matik / K.-H. Elster; S. Baohraann; A. Berger; C. Suppe. 
iVissensoh .f tliche Baiträge Pädagogisches Institut Halle, 
Halle-Kröllwits, 1371, 3. 37-45. 
Zur Einordnung des programniiertan Lehre na und Lernens in 
das wissenschaftlich-produktive Studium / K.-H, Elster; 
G, ;.iiar3wa; £. Stöcke 1. 
Wissenschaftliche Beiträge Pädagogisches Institut Halle, 
Halle-Xxöllwitz, 1971, S. 29-36. 
Zur Stellung des programmierten Hcchscnulunterrichta Im 
rvissGnschaftlich-produktiven Studium / K.-H. Elster; 
G. Mierzwa; S. StÖekel. 
rfisseosohaftliche Zeitschrift d, TH Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971 > f 3. 3-17. 
Internationale Zusam^ena-A^Mt •- ein vn.c^ t i^er -Faktor im 
Hochschulwesen / K.-H, El.".'.er;; j.>, Dai J.w> г,**: ^ „ Wagndr, 
Die Technik, Berlin, 27(l9"'ä)i2? CJ. "49-751. 
Kriterien f'Jr das Keavexit-itaver'iaiteii positiv homogener 
Funktionen vom Grade 1 / K.-H, Sister; В. Erdmann, 
V/IssensсhafGliche Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
•15(1972)3, 3. 43-52. 
Lineare Approximationsverfahren in der nichtlinearen Op­
timierung. T.1, / K.-H. Elster; V/. Rathgen. 
7/issenschaftliche Zeitschrift d..TII Ilmenau, Ilmenau, 
16(1972)1, 3. 3-25. 
Lineare Approximations verfahren In der niohtlinearen Op­
timierung. T.2. / K.-H. Elster; W. Rathgen; Ca. Grossmann. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d, TH Ilmenau, Ilmenau, 
18(1972)3, 3. 135-155. 
Symmetrische homogene nlchtlineare Optimierungsprobleme / 
K.-H. Elster; C. Suppe. 
V/lssenschaftliche Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
16(1972)3, S. 53-68. 
Üher Eigenschaften unimodaler Funktionen / K.-H. Elster; 
G, Donath. 
Wiss. Z. d. TH Ilmenau, Ilmenau, 18(1972)3, S. 103-120. 
~ в -
"Über eifiS Srweiteru5J5 des Sa tzes гол Kulm und i'ucksr / 
K.-H. K l ^ e r ; 3 . Götz. 
V/ issensctaf t l i she Z e i t s c h r i f t d. TH I lnsnau, Ilmenau, 
18(l972>'=t S. 37-41, 
Über eiaii";o 3rfah.ru.nsen bei der Erarbei tung ron program-
miertem Lehrmater ia l isj Tach 7>:ath3>aatifc / K.-H. 3 l 3 t e r ; 
G. Mlerawa.; 2 . SiöoKel. 
Wissenschaft l iche Z e i t s c h r i f t d. TU Ilmenau» Ilmenau, 
13(1972)3, 3 . 7-22, 
über homogene Optlsilerungspro'bleiae / Z.-Л- U l s t e r ; 
C. Suppe. 
Wissenschaft l iche Z e l t s c h r i f t d. ТЯ Ишеяаи, Ilmenau, 
18(1972)2, S, 3-23. 
2ur K la s s i f i z i e rung топ losungsverfabren i n der mathema­
t i s c h e s Optimierung / K.-K. S i s t e r ; A. Berger; G. Heine. 
Wissenschaftl iche Z e i t s c h r i f t d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
18(1972)3, 5 . 121-133. 
gur Dotat ion ron Eosnen im B^ / K.-H. S i s t e r ; G. Bachraann; 
H. Deut l ich. 
Wissenschaft l iche Z e i t s c h r i f t d. TH Ilmenau, Ilmenau, 
18(1972)3, S, 23-42. 
Endig, Manfred, Dip l . -Phys iker 
Beitrag sur Unipolarmaschine mit supraleitender Erreger­
wicklung / H, Endi.g; W. b'ar'tcert; V/, Seidel. Infonvitior:^-
artikel. 
glekfcrie, Berlin, 25(1971 )в, S. 329-330. 
16. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. T.1. 1971. 
Untersuchungen an einer Synchronmaschine mit supraleiten­
der Erregung / И, Endig; G. Killer; W. Seidel. Informati­
ons ar tike 1. 
Elektrie, Berlin, 25(1971)8, 3. 325-326. 
16. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. T.1. 1971. 
Three phase synchronous alteraator with supsrconduotir.g 
field winding / M. Endig; Ъ. Zckert; G. Müller. 
Applied superconductivity conference in Annapolis, "агу-
land, USA, 1.-3.5.1972. Vortrag M-1. 
Weitere Verf.: ?. Lange. 
Säger, Ulrich, Dr.-Ing, 
Anwendung der Erolutionsstrategie EUT Optimierung des Ab-
trags oelra Läppen. 
Fertigungstechnik und Betrieb, Berlin, 20(1970)7, S« 431-
432. 
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Entmann, Ulrich, Dr,-Ing. 
Methoden der statischen Optimierung industrieller Prozes-
se / U, Engmann; ü. Bendel; S. Bergmann. 
Messen, steuern, regeln, Berlin, 14(1971 )3, 3. 90-96. 
V/eitere Verf. : H.-J. Sprenger; J. V/ernstedt. 
Тймэк, Alfred, Prof. Dr. so. phil, 
Bemerkungen über die Bedeutung einiger literarischer 
Kunstwerke für die Persönlichkeitsbildung sozialistischer 
Naturwissenschaftler und Ingenieure. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d. TH Ilmenau, Ilraenau, 
17(1971)1, S. 77-94. 
Klegans und Kreativität. 
Wissenschaftliche Zeitschrift d. !H Kari-^arx-Stadt, Karl-
Harx-Stadt, 13(1971)6, 3. 1-7. 
Die Funktion d£r Phantasie in der wissenschaftlich-tech-
nischen Arbeit. 
Nachrichtentechnik, Berlin, 21(1971)4, 3. 12.3-125. 
Über das Eerufsethos der sozialistischen Forscher- und 
EntWicklerpersönlichkeit. 
Nachrichtentechnik, Berlin, 21(1971 )12, S. 399-401. 
Zur Effektivität des sozialistischen Ingenieurs. 
Technische Gemeinschaft, Berlin, 19(1971 )2, S. 20-23* 
Zur Pericdisierung der Geschichte der Bündnispolitik der 
Arbeiterklasse und der naturwissenschaftlich-technischen 
Intelligenz in der 1)ГЖ von 1960 bis 1970. T.1. / A. Srck; 
F. ü-eishenüorf; «V. Ehrhardt. 
Wisssnscnaftliehe Zeitschrift d. Tri Ilmenau, Ilmenau, 
17(1971)1, 3. 47-54. 
Zur universellen Persönlichkeitsentwicklung äes soziali-
stischen Forschers und Entwicklers. 
Technische Gemeinschaft, 3eriln, 19(1971)3, 8* 34-36. 
Die Bedeutung der Kunst für die Entfaltung dos Schöpfer-
tums von Wissenschaftlern und Ingenieuren. 
'i<e imarer Bei trage, Weimar, 17(1972)8, S. 112-135. 
Der Beitrag von Kunst und Literatur zur Realisierung des 
Berufsethos аез soalalistischen Forschers und Entwicklers. 
In: Politik, Moral und Wissenschaft, Halle, 1972. S. 42-
47. 
(Wissenschaftliche Beiträge d. bartin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. 1972/18.) 
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J . Kepler und die Harmonie der Welt / A, Srck; P, Yfengler. 
7/issenschaft l i ehe Z e i t s c h r i f t d. ТЯ Ilmenau, Ilmenau, 
18(1972)1, S. 123-138, 
Krdnann, Ditraar, Dr. r e r . n a t , 
Kr i t e r i en für das K'on-vexitäts verhal ten p o s i t i v homogener 
Funktionen vom Gfrade 1 / D. Srdmann; К,-Ш* E l s t e r , 
'.Vissenschaftliche Z e i t s c h r i f t d, 2H Ilmenau, I l ne rau , 
18(1972)3, 3 . 43-52. 
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